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discurso do reitor
A
EM noME do prof. Mário UriartE nEto, Diretor do Centro de 
Ciências da Saúde e do Prof. Pedro Floriano dos Santos, Gerente de Extensão 
da Vice Reitoria de Pós Graduação quero cumprimentar toda a família 
Univali, por seus Coordenadores, Professores, Alunos e Funcionários; 
Externo saudação especial as Professoras e Professores palestrantes deste 
evento; Senhoras e senhores:
Albert Einstein / que se tornou um dos ícones do mundo científico / 
defendeu / para a perplexidade de muitos de seus colegas de academia / que 
religião e ciência não são inconciliáveis //.
Pelo contrário / proclamou que a ciência sem religião é manca; e a 
religião sem ciência é cega //.
Na afirmação do cientista / a preocupação de estabelecer a ética e a 
razão como princípios universais //.
A humanidade não avançaria se deixasse de lado uma dessas duas 
forças do gênio humano //. 
Portanto / o crescente estudo científico dos aspectos da espiritualidade 
deve ser compreendido como uma necessidade de não produzirmos um 
mundo regido por uma racionalidade AÉTICA / robótica //.
É preciso que a ciência / que tem marcado o ritmo da evolução 
humana / seja inspirada pelas forças do espírito / uma dimensão ainda cercada 
de mistérios 
/ é verdade / mas da qual emanam os impulsos que nos fazem criatura 
que sonha / deseja e ama //.
espiritualidade eM cuidar de si e do outro  - 17
No conhecimento e no exercício da espiritualidade / distinguimo-nos 
na criação / pois nos convertemos na força moral que pode dar às sociedades 
uma saída ética e solidária para seus grandes conflitos e mazelas //.
Por isso / é com profunda satisfação que a Universidade estimula a 
iniciativa deste projeto de extensão //. Mãos de Vida aposta na experiência 
do encontro dos diferentes / na valorização da solidariedade como caminho 
/ na construção de uma sociedade cidadã / que busca criar proximidade e 
erradicar / não a divergência de opinião / mas o argumento preconceituoso 
que divide e tensiona as relações //.
O IV Encontro / ao compartilhar experiências / exponencia a 
importância da iniciativa que dá longa vida ao projeto Mãos de Vida //.
Queremos parabenizar todos aqueles que / neste encontro / irão 
compartilhar os resultados de seus trabalhos //.
É um momento também de reconhecimento da Instituição pelo 
esforço na investigação de novas verdades / na aplicação de conhecimentos 
que podem representar significativo avanço na qualidade de vida das pessoas 
/ o que nos põe mais perto do sentido de existir de uma universidade //.
Cumprimentamos toda a equipe organizadora / na pessoa da 
coordenadora Professora Maria Glória Dittrich / às entidades parceiras / 
e a aos participantes do projeto e deste Encontro / desejando que seja um 
momento altamente proveitoso para a discussão e integração de todos os atores 
envolvidos / condição fundamental para que haja sempre um movimento 
sinergético e cooperativo a alargar as fronteiras do conhecimento e da 
convivência fraterna / uma missão abraçada por aqueles que veem na ciência 
uma forma de contribuir solidariamente para o progresso da humanidade //.
Muito obrigado a todos //.
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